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1 La fouille du site Boisville, à Mainvilliers, a été réalisée sur deux secteurs distincts. Le
premier s’est révélé quasi stérile d’un point de vue archéologique. Le secteur 2 a révélé
deux occupations du Néolithique moyen et une occupation protohistorique, de la fin de
l’âge du Bronze, qui n’a laissé que peu de traces. Quelques empierrements et fossés
drainants modernes traversent le site.
2 Les structures sont perturbées par les racines des végétaux et les animaux fouisseurs
dont  les  galeries  ont  fortement  endommagé  les  stratigraphies  des  comblements,
occasionnant  un  mélange  important  du  mobilier  archéologique.  La  datation  des
structures  contenant  des  vestiges  mobiliers  a  néanmoins  été  possible  pour  environ
deux tiers d’entre elles.
3 L’étude de la céramique date la première occupation du Néolithique moyen 1, groupe
de  Cerny  de  type  Videlles,  et  la  seconde,  qui  comporte  moins  d’éléments,  du
Néolithique  moyen 2.  Dans  les  deux  cas  les  vestiges  sont  constitués  de  fosses,  de
structures  de  combustion  creusées  dans  le  sol,  de  mobilier  lithique  et  de  mobilier
céramique.  Ces  vestiges  correspondent  aux  traces  d’une  zone  d’exploitation
agropastorale. Ils s’accordent en ce sens avec ceux découverts précédemment sur cette
zone du plateau beauceron entre Eure et Coinon.
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